bohózat 3 felvonásban - írta Tristan Bernard - fordította Heltai Jenő by unknown
, iq-azo-ató: MEZEY BELi?
Folyó szám 217. Telefon szám 545
Debreczen, 1914 február 24-én, kedden
A) bérlet 41. az.
Bohózat 3 felvonásban. I r ta : Tristan Bemard. Fordította : Heltai Jenő.
Személy ©le:
Nagy Sándor M Larnois — — — _ _ _ _ _ _  Bérczy Ernő
Madas István 1  Moreau — — — — — Arday Árpád
Halassy Mariska 1  Orvos — _  — _  _  — _ _ _  Kolozsváry Albert
Kassay Károly % A mozis — — — Kormos Ferencz
Bányai Irén 1  Egy ur — _ _ _ _ _ _ _  Bálint
Rónai Imre % Fiftyné — — Szentiványi Gitta
Károlyi Ibolyka 1  Tremoussinené _ _ _ _ _ _ _  Jávor Gizi
Fehér Gyula ■ Kertész— _ _ _ _ _ _ _  — Juhász József
Szalay Gyula g Alfréd — — — — — — — — — Szigeti Gyula
Történik Francziaországban, napjainkban.
• Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti
• kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III-X II. sor 2 K 60 f. Támlásszék X lII-X V II.so r 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
' • |  . 11 i i    , -  ----------------  ■ ■     .  . . .
r ’I 3 ! ! ; y ,,,=:===^  k e z d e t e  '7\  ó r - a - k c o r .
U p t i  m í ' i c n r  a Csütörtökön: C) 41. szám O ig fan y p rím ás  (operette). Fenteken: A ) 42. sz.
■ U1U3U1 * L u x e m b u r g  g rró f ja  (operette). Szombaton: B) 42. sz. K is k i r á ly  (operette).
Előkésziilptpin • .Jftmt.ndnmka. operette. Az ezred es vigj. Tündérlaki leányok.
Gelidon, hirlapiró —
Bej un, nyomdász —
Leontine, a felesége 
St. Amaur báró— _
Madeleine, a leánya — 
Flache, segédszerkesztő 
Flachené — — _
Mouflon — — —
La Chevilette . — —
Holnap, 1 0 1 4  február li<> 2 5 -én, szerdán:
Folyó szám 218. JÉTT :*5JCdí» A .1 B  S B) bérlet (41. sz.
D-u. 3 órakor rendkiv. m én. helyárakkal: Este 7$ ó ra i kezdettel RENDES M yárakkal:
If jitaiégl előadd* Z  _
Bohózat,Vígjáték
Bebrecaen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
